operette 3 felvonásban - szövegét írták Willner és Bodanszky - zenéjét szerzette Lehár Ferencz - fordította Gábor Andor - karmester Mártonfalvy György - rendező Kassay Károly by unknown
VÁROSI
Folyó szám 181. T elefon  szám 545—565. A ) bérlet 30. szám.
Debreczen, 1913 január 16-án csütörtökön:
O perette  3 felvonásban. Szövegét í r t á k :  W illner és B odanszky. Zenéjét szerzetté : L ehár Ferencz. F o rd íto tta  : Gábor A ndor. K arm ester
M ártonfalvy György. Rendező : K assay K ároly.
F la u b e rt O ktáv, gyártu lajdonos 
Millefleur D agobert — — — —
P aq u e re tte  P ep ita  Desirée (Pipszi) — 
Larusse B ernát, m űvezető a gyárban 
É v a  — — — — — — — —
M athieau, inas F laubertnél — — —
Voisin, főkönyvelő — — — —
Prunelles, könyvelő — — — —
Jack , öreg szolga — — — — —
F red d y  — — — — — — —
T eddy — — — — — — —
George
Falussy  Is tván  
Korm os Ferencz 
Borbély Lili 
Székely Gyula 
Zilahyné S. Vilma 
V ajda A ndrás 
Szabó Gyula 
K assay Károly 
K állay K ároly 


















A z I-ső és II-d ik  felvonás F laubert üveggyárában Brüssel m ellett. A  II I . felvonás egy kis palotában
Idő : Jelenkor.
- — — — Róz-.a Jenő
—  —  Székelyné 
. —  —  —  Kassayné
—  —  —  Kállayné
_ —  — —  Jászai M.
- —  —  —  Szakács
. —  _  —  Ferenczy J.
- —  —  _ —  G yarm ati Rózsi 
• —  —  —  A rday Árpád
—  —  —  Kolozsváry
—  —  — Csepregi E.
—  —  —  N agy Zsuzsi
a Bois de Boulogneban, Párisbaa.
A darabban előforduló tánczokat PERCZEL KAROLA táncztanárnő tanította be.
Bérlő közönség figyelmébe! Tisztelettel kérem a t. bérlő 
közönséget, hogy a színház bérlet esedékes második felét 
január hó 14—15—16-án a városi házipénztárba (Városháza 
épület I. em.) befizetni méltóztassék. Tisztelettel =
Z IL A H Y , igazgató.
Kezdete este órakor, vége ÍO óra. után.
Esti pénztárnyités 6 ésj2 órakor.
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Szin laphordásnál felm erülendő m u lasz tás t kérem  az  igazgatósággal tuda tn i.
u  . „ Szombaton : Faun, vígjáték. Újdonság C) bérlet Vasárnap délután : Ven bakan-
Heti műsor: csos és fia  a huszar, népszínmű. Mérsékelt helyárakkal. Bérletszünet. Este : 
Szökött katona, szinmü. Kis bérlet. H étfőn: Faun, vígjáték A) bérlet.__________
Folyó szám. 131. Pénteken, 1913 január 17-én: B) bérlet 30. szám.
Farkas
Já ték .
D e b re c z e n  sz. k i r .  v á ro s  k ö n y v n y o m d a - v á l l a la t a .  1912 .
Debreceni Egyetem Egyetemi és  Nemzeti Könyvtár.
5 K  EH W j j Wl M W  igazgató.
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